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????????????
A Theoretical Model
of the Inventory cycle
??????? ?
The purpose of this paper is to clarify the mechanism of the Kitchin
cycle. To do this, we divide the role of inventory into three functions,
these are the production smoothing function, the bu®er Stock function,
and the stock-out avoidance. After that, we set up the model which
can explain the behavior of inventory growth rate and the growth rate
of shipment. In order to give a theoretical explanation on the cyclical
relations between inventory and shipment, we investigate the function of
inventory. As the result, we can show that the main engine of inventory
cycle is the stock-out avoidance function.
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